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Alma religiosa 
Estos días, ante la discusión en víilor espiritual alguno, cuando no 
Parlamento de la Ley comple- rebose con la nbundancia del puro 
6 taria de la constitucional (Artí- sentimiento religioso. Un dogma 
i 26 o Ley de Congregaciones perfectísimo sin emoción, sin fe y 
r iosaí1)' el sentimentalismo de sin amor, es la monstruosidad y el 
a parte de los españoles anda un absurdo cristalizados en pensa-
un"0 ggjtado y temeroso. i mientos. Por eso enseñaba el após-
^ Yan0S temores. La le no depende t vi S mtiago: ¿Dices que crees en 
de las formas sino del espíritu. A n - Dios? Haces b.en. Los demonios 
fué el cristianismo que las instí- también creen. Y tiemb an.» E l 
tuciones monacales, y cuando el creer poco significa. Lo que impor-
tluir de la vida, eterno destructor. ta es el sentir, que nos impele ne-
de las íormas' disolviera las orde-i cesariamente a obrar, porque la 
nes religiosas, aún seguiríd exis- acción es siempre la medida de los 
tiendo, incólume, tal vez reencendi-
do, el espíritu cristiano. 
Los conventos no aparecieron si-
no cuando había descrito el cristia-
nismo él ciclo heróico de su evolu-
ción primitiva, la era de lo» grandes 
padres, mártires y apóstoiea. Fue-
ron a veces una necesidad psicolò-
gica del espíritu atormentada. Los 
padres dei yermo llevaban al desier 
to de Egipto la tragedia interior de 
una civilización que agonuaba. 
sentim entos. 
En toJas las regiones del univer-
so es el espíritu quien vitaliza y 
anima las f jrmas. ¿Cuánto más no 
ha de serlo en la religión, que es 
la vida íntima del espíritu ham-mo? 
Los dogmas sin espíritu son absur-
do» logognfos; los ritos, grotescas 
piiitomnnas; áuf jras vacías los ere 
dos, y vana palabrería la oración. 
«cEi injusto, aunque recite todos los 
1 e s ú i F» PJ. e r f e $ 
E s p e c i a í i s í a en 
Garganta-Nariz-Oidos 
Todos los miércoles do 11 y media a 2 
•S E l espíritu de^  los idearios 
políticos y sus hombre/ 
en 
A r a g ó n H o t e l 
i S ó l o esos espíritus, que de hacerle depuración, me-
pudieron en la formación jorando la suerte social de 
prejiiitiva que pesaba como los que le habitan, y al in-
la fue z i del signo trágico .tentar arrostrar todas las 
de sometidos para sus in-'consecuencias habidas, se 
Jeligencias despiertas, lie |hallan con que esa misma 
g .r a comprender la ver- relig ón les usurpa un de-
j a d en medio de todas lasjrecho al dote que entrega-
odia a su hermano, está todavía en 
tinieblas.» 
Ei lanatismo inquisitorial, intran-
sigente y áspero olvidó que «la ca-
ndad es dulce, sufrida esperanzada, 
sin envidia ni soberbia», y por eso 
no aspiró ja nás la ambrosía espiri-
tual del alma religiosa. Sin el liris -
mo ideundo y jugoso que abre de 
textos sagrados, no prac icándolos, 
Oirás vece ,^ los conventos, como no es un budista. Bs como ua ba-: Par en Par los sí 'nbo,os M™™* 
losilamdüo^ «dúpuces» en los conquero que cuenta las vacas de otro. las escrituras, el fanatismo áspero 
mieuws de nuestra reconquista, 1 y ei q ie sigue el D a i r m i , aunque 
«aninsiituciones piadosas Uonde 1 no recite más que un versículo, si 
Míibárgaüdn las doncellas sia ca- :es ecuánime, benévolo, sin odio ni 
« ty los nobles incapaces para la I envidia, es un budista», enseña en 
prülwion de tas armas, coiulenodjs !el ü h a nmapada aqae la alma pura 
como consecuencia ae ello a in po-
bitia y a la soltería. 
Unas veces, como los cluniacen-
Ms y cistercenses fueron asilos de 
lacieiicia, vehículos de la civiliza-
ción, en tiempos de general barba-
rie. Otras veces, los hanciscanos y 
que fué luz in.nortai en nuestra an-
ciana madre el Asía, 
tíl cristianismo, enseña también 
la supremacia espnitualdel amorso-
bre las encreencias, de la caridad 
sobre la fe y del obrar y sentir so-
bre el decir y el saber. No la sumi-
carmeiitasretormados, eran e s t ima - ' s i ón a las jerarquías eclesiásticas, 
los üe viva ejempiandad en siglos ni la ciega atirmación d j incom-
de corrupción, que al cabo les man- - prendidas iórmu.as de creencia ni 
ciliura con toda la pode Jamare 1 el puntual cumplimiento de ritos y 
^ siglo, sin que pudieran ellos cereutoaias. ni el esplendor exce-
coniagjar al sig.o sus anbeios de rior de los monasterios, sino el es-
v«lua, abnegación y pobreza. pintu de todas esas y otras muchas 
^roàhuro, en el sigio XÜ, más cosas es lo que caracteriza a un ai-
Paredèn süpervivienciaspaiasitaria- ma religiosa; es decir: la caridad. 
"as tid pasado que órganos vivifi-
«dores üe ta fe en el presente o 
•stimulos acuciantes del porvenir, 
^so ya su hora en la historia. N i 
8 " i la ciencia ni la virtud, ni la 
•ocieddd, necesitan de ellos para 
Wstenírse y acrecentarse, ¿ t ^ ro y 
«'«l'M rel.g.osa* r'ae anterior a los 
Conventos y será eternamente pos-
to r a su penciitación definitiva. 
de 
^1 temor en estos casos és el JCÍÜ 
«sa inve.sión de los va»ores re-
'ï'osos por cuya causa lo Sdounda-
0 Y accidental na coarado mayor 
vo. üa lugar úà soorepaner la re 
^ d a u a.nto, el cnstianisuio a 
^ jW&ia al sacerdote, el ^creyente 
deb ^ Q ÍQS ilUere=ie:i y egOismos 
laU|C*Sla sacertlüta'r ei triunfa de 
«Inf ' que es la saatidaíJ dd la* 
Que88'18 pUreza del cristianismo, 
«CtlVangdÍO ^  am0r' y 18 
t| s,,. :1 Creyente por la virtud, por 
j ^ c i o y la samduria. 
qu^06 a todas luces evidente 
d«bieraPre0CUpación dd los líeles 
del sen.?"*"1*186 hacia la Pureza 
más qué 
C\raien^ da ias órdenes 
daáes dffS' en todas las act'vi-
^^ión íCarácter mora^ es la m -
-seiítir mt!ma de la conciencia 
^ m d T * b l e n que pensar' Por-
hO se^60 Pasarse maravilla s que 
)% ****** Z10 que d3posita en 
6 ^vini^H anas un P^^ '06 
no seiá en la 
M ' 8 ^ 0 y vida misma del 
htty rito, ni dogmaf ni 
» « institución, que tenga 
L J canaai, q te no es arte de re-
partir limosna . (la limosna solo es 
arte de corrupoiou de la candad^, 
sino í.ui.na y cánda efusión espin-
l u j i q «e nos hace sañtir co.na pro-
pia m Vida da los de.nás seres, co.n-
pa.tieada su» aleg.ids y penas, sus 
uoiores y eiperun^as, sus anbelos 
y ttipirac.oaas. '.Va .iqae íub iemoa 
con las le . i jua i de los á igeies, si 
na tengo canJad, venga a ser como 
un oroace soao-o o un cnnajlo re-
tinuna.ite. / aunque tenga el don 
de profjc a y co aprenda todos los 
misterios, y a taque tengi toda la 
le de ua mjdo que m í e va las mon-
tanas, si no te.igo caridad, no soy 
nadie. / aunque entregue todos 
mi» bienes para alimentar los po-
bres (prueba de que la limosna no 
es la caridad), si no tenga c a í i da J, 
de nada me aprovecha.» Tal es la 
doctrina de San t'ab.o. 
/ es claro que pueden fundar 
iglesias, eaiticar suntuo>os conven-
tos, afirmar dog nas y obedecer a 
jerarquías sacerdotales sin que los 
creyentes perciban un verdadero 
sentimiento religioso. La piedra de 
toque de la religiosidad es el amor, 
puro y abaegado amor humano. 
Cuando un hombre ha leído todas 
las escrituras y afirmado todos los 
dogmas y obedecido a todas las je-
rarquías y practicado todas las ce-
remonias de su fe, si no aprendió a 
amar, ha leído, afirmado, obedeci-
do y practicado en vano. Terminan-
tes son las palabras del apóstol San 
Juan: «Las tinieblas han pasado y 
no supo beber nunca, entre las t i -
nieblas de la [etra que mata, en el 
chorro de luz del espíritu que v iv i -
fica. Cuando leía, por ejemplo, 
aque la doctrina del apóstol: «Q uen 
quiera que confiesa que Jesús es el 
hijo de Dios, en él habita Dios y él 
en Dios» ignoraba, porque leía con 
los ojos del cuerpo, que confesar 
ia divinidad de Cristo no es alirmar-
la dogmáticamente con el pensa-
miento sino despertar un nuevo 
amor en el corazóu, según aclara 
pariectamante Juan Apóstol , aña-
diendo de seguid i : « / no «otros he* ] 
m JS conocido y creído el amor que 
D os tiene por nosotros D os es 
amor, y quien vive en amor vive en 
Dios y Dios en éi». «Si un hombre 
dice: amo a Dios y odia a su her-
mano'es un embistero, porque si 
no ama al hermano a quien ha vis-
to, ¿cómo puede amar a D.os, a 
quien no ha visto? « / este es el 
nandamiento q ia recibimoj de Blf 
que quien a.m a D.os ame tamb én 
a su hermano.» N ituralmente: co 
no que pira el alma religiosa el 
creer no es creer, sino amar. 
¿Pero que siben de e»tas cosas 
las almas áridas ascéticas y ramplo-
nas de los d-ítmidores y de los fa-
náticos y de los fariseos? Inútil-
mente rebuscarán la perla de la 
verda » entre el polvo de las escri-
turas, porqae el verbo de los dioses 
está iñudo para las almas gordas, 
ene n"g is dei amar y de la belleza. 
Los libro Í de inspiración ságra la 
no pueden ser leídos por quien no 
lleve música en el alma, arpa lírica 
en el pensamiento y luego en el 
corazón, so pena de contundir «con 
polvillo de oro las arenas del de-
sierto y los huesos de los dátiles 
con perlas». 
¿Q te saben las almas gordas del 
sufrir y amar porque para la vida 
del espíritu el creer no es creer, si-
no amar, y el sulrir no es ya sufrir 
sino nacer... 
¿Disolución de las órdenes reli-
giosa-.? ¡Qae máí dal Tal vez gane 
con ello el sincero espíritu cristia-
no. En los siglos heróicos del cris-
tianismo primitivo no había frailes, 
y sin embargo, el verbo del Evan* 
gelio conquistó el corazón de la hu- | 
manidad. Instituciones anacrónicas i 
las órd mes religiosas desaparece-
rán del solar hispano, porque "son 
formas y ias formas muaren. Lo in-
mortal es el espíritu que un antiguo 
día, cuando las órdenes cumplían 
su fin humano y social, las dió el 
ser con el álito caliente de la vida... 
Lo único permanente es el alma 
religiosa. 
FERNANDO VALERA 
(Diputado de las Constituyentes) 
ofuscaciones, de su vida; 
s ó l o ellos, que pese a la ti-
ranía, conocieron la gran-
diosidad de ser compren-
sivos; que estudiaron en 
su seno la corros ión que 
minaba a las almas, ma 
tando en germen lo que de 
más bello había en ellas; 
que pudieron llegir autoe 
d a c á n d o s e en la escuela 
de la vida, a ser maestros 
de sí mismos, l iberándose 
de cuantas trabjs se les 
impusieron, lanzirse en 
defensa de ideales sociali-
Jinn García 
P R E S B Í T E R O 
PUBLICA 
¡ H i p ó c r i t a s ! 
¡ F a r s a n t a s ! 
¡ F a r i s e o s ! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l v / a r e z 
D E V E N T A 
en las principales librerías de 
España . 
Los pedidos a 
Ediforiaí Pasyo S. L. 
Arena), 6 - M A D . W D 
Precio: TRES pesetas 
ron, único medio que les 
permite acogerse a fin de 
influir en rio pocas decisio-
nes del fervor religioso que 
se ve amenguado al dar de 
lleno con la brusquedad 
de un porvenir y tienen 
que purgar crudamente las 
consecuencias de aquel vo-
to que pronurciaron tan-» 
tas veces inconsciente-
mente, 
E s altamente consola-
dor saber, que los hom* 
bres que luchan por este 
derecho pertenecen a la 
L i b r o s y R e v i s t a s 
«Mundo G álico» — A l cumplirse 
los trece años de la muerte de Jo-
selito, dedica una interesante infor 
mación gráfica y literaria a la vi.la 
secreto aroma que exhalan: la luz | pintoresca y dramática del lamoso 
que brilla en la noche, el pozo de torero, con documentos inéd.tós de 
jas aguas vivas, la voz del silencio,! su juventud. 
los blancos lirios del campo y l a ] Publica, además: La reacción de 
fuente que emana y corre en la no- ]as tuerzas; vivas de Sevilla.- Se 
che de la eternidad? Arcanos líricos inaugura el «Cau Ferrat», en Sit-
que sólo descorren sus tenues velos ges>—Cataluña.—fccos de la huel-
ante las almas que aprendieron a ga anarquista.—El cementerio de 
V E N D E R I A l - e l a d e . o s hispanos en Nueva! una Congregac ión MPS^ Í 
en buenas condiciones camioneta; Compre usted siempre «Mundo ^083 Par 1 dallar en el 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería Gráfico», 33 céntimos. í mundo el acrisolamiento 
rerradfl. casi nueva, propia para co- ' q»^ g*l™ ^' sabe d a r á O^S c ^ s j ^ . ^ ¿Q ja 
la verdadera luz ahora resplandece. |mercio de ambulancia. Razó^: Clau- » . « n n | | n i | n n i n * hombres que Se entregan ' cial 
ai iUaUÜ l.efl lUlPllflJM.de heno a la noble labor! Bl que dtce que está en la uz y ^dio Mora, Santa Eulalia del Campo. 
zt ores, q iij Jtes de huma' agrupación de nuestro par-
nidad que si no rehacían ¡t ido; que son ellos los que 
enaltecen la doctrina de 
nuestro ideario; que én su 
voz. nuestra voz, la del 
pueblo quw los eligió, para 
que penetrando en todas 
las necesidades, para que 
l legándose a todos los he-
chos ahondara las raíces 
en la savia fructificadora 
de la democracia. 
N J se dirá que solo las 
leyes laicas amparan la es-
cuela dando a la infancia 
la educación verdadera 
que cimienta las bases de 
un nuevo porvenir libera-
dor; porque ellas también 
saben ser, para estos 
miembro* que intentaron 
deg-adarlas, el bierestar, 
de su mañana, que llega-
ron, a los recintos encla-
(«trudos para dar t xbten-
cia a los q \e se encontra-
ron presos en las penas de 
una carga insufrible. Pero 
al lado de estos hombres 
que luchan es necesario 
que se escuche nuestro 
aliento vivificador de cola-
boradoras, que se sepa que 
no habiendo tenido la con-
ciencia política tan des-
pierta com > ellos, debido 
a estar alejadas de la ac-
tuac ión , sabemos poner-
nos a la altura que nos cp-
rresponde, avanzando a 
este tiempo distanciador 
para no ser rémoras de la 
uestros hombres, 
I si no para que ésta lleve 
¡sus pasos dentro de las nc-
hora so* 
entuertos, iban derecha-
mente a la equiparación, 
huyendo de las odiosas di-
ferencias de clase, que 
-iú i parece pesar en las 
constituciones hum mas de 
!os que j i m á s supieron 
comprender los momentos 
h i s tó i i cos . 
Ha sido su voz clara de. 
o. vencidos, la que pro' 
fandizando en una defi' 
ciencia, háse dirigido a 
una Cámara R.pub'.icana 
o a r a que la subsane; que 
las leyes amparen a los 
atormentados morales qus 
dentro de los muros, a los 
que impelidos por una tra-
dición, por imposiciones 
o tal vez llevados por el 
f ilso misticismo que fo-
•enta el contí IUO entrega-
niento a ritos religiosos, 
on voluntad déb I se en-
regaron de buena f¿, ellos 
y sus riquezas, por temor 
a no seguir por la senda 
tortuosa de! peligro de una 
falacia que las creencias 
infundieron y supieron ha-
cerle sentir con la cobar* 
día hacia un acto de vida 
lleno de peligros, y que 
una vez enfrentados con la 
realidad o descubierta su 
incapacitación para seguit 
hipócritamente engañán-
los tusiiamiantos.—7 la continua- dose a sí y a la rel igión, 
jción de «Anticípo.is», la magistral | creen conveniente huir de 
MARINA DKXJH 
La mm de m m 
en el flplamM 
Anoche hubo sesión municipal] 
presidida por el señor Saez. 
Se adoptaron los acuerdos si-
guientes: 
Se dió lectura a una comunica-
ción del Distrito Forestal de Mon-
tes, anunciando que hoy giraría 
una visita al monte Carrascalejo, 
en virtcd del expediente instruido 
por corta de leñas y descuaje. 
Para asistir a este acto fué desig-
nada la Comisión de Fomento y el 
práctico Eusebio Mafcas. 
Quedar enterada de la renuncia 
presentada por el empleado Fran-
cisco Villarroya del cargo de man-
guero, por haber sido nombrado 
chófer de la Diputación. 
Asimismo de una comunicación 
de Secretaría comunicando que el 
número de ediles para celebrar se-
sión es el de 10, en lugar de I I co-
mo se venía haciendo. 
Se acordó satisfacer veinte cén-
timos diarios a cada vigilante noc 
turno para suministrar aceite a los 
faroles que emplean. 
Se cubrieron dos vacantes en la 
Comisión de Hacienda, designán-
dose a los señores Boch y Bernad. 
El socialista Sánchez se extrañó 
de que se hablase de cubrir dos va-
cantes ya que legalmente el señor 
Maíces ha causada baja. Dijo qae 
sabía pue había llegido al Ayunta-
miento un olicio dal Gobierno civil 
revocando el acuerdo de la Alcal-
día sobre la incompatibilidad del 
señor Maícas y solicitó íuera le ído. 
El alcalde respondió que llegó 
A G U A S / v v i N E R A U E l S N A í U R A L . £ S 
LA fAVOI 
16 H , 
P U R G A N T E S D E P U R A T í V A S 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . 
J A B O N S A L E S D E 
. • . 
A N T O N I O M A U R A 
P A S T I L L A 1 2 5 Y C X 6 0 P E S E T A S 
j La Fresneda.—El 
I cisco Cardona Abell-
labrador, malirató ^73, 
y arme 
Bn ruegos y preguntas el señor 
Sánchez (A.) solicitó el arreglo de 
la cañería del agua de la Peña del 
Macho y la limpieza de la fuente de 
la Merced. 
El señor Villarroya denunció que 
a un vecino que adquirió una par-
cela de terreno quieren obligarle a 
que haga dos planos, cobrándole 
por ambos. 
El señor Arredondo pidió la cons-
trucción de un pretil en la acequia 
de los Molinos. 
E l señor Sánchez manifestó que 
ya estaba hecho. 
/ el señor Marín se interesó por 
la colocación de la fuente, ya acor-
dada, en la Plaza de Toros, y por-
que se dote de agua y luz la sala de 
autopsias del Ce.nen edo. 
ü i i i i M MU MM\ khllsla 
El domingo pasado se reunió en 
esta capital, el Comité provincial 
del Partido Radical Socialista, bajo 
la presidencia de don Luis Feced y 
con asistencia dal diputado don 
Gregorio Vilatela. 
Después de examinar el momen-
to político desde un punto de vista 
provincial y nacional, se acordó 
por la tarde y que por ello no pudo ' asistir al cuarto Congreso Nacional 
ser registrado. I del Partido, que se celebrará e i Za-
El señor Bayona entendió que a ; ragoza durante los días 27 al 31 del 
este edil le asiste la razón pero que actual, designando al efecto al pre-
corao dice la Presidencia está sin sidente señor Feced. 
d e M a d r í 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
G o b i e r n o c i v i 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 . . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
; 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
» 4 Va por 100 1928 . . . . . 
» 5 por 100 1917 . . . . . 
» 5 oor 100 1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1925 
1927 s/ impuesto. 
1929 
registrar ese oficio, y la vacante del 
señor Maícas lleva consigo la se-
gunda tenencia de Alcaldía, cree 
que la Presidencia llevará a la pró 
xima sesión el oficio y la provisión 
de esa tenencia. 
Se dió lectura de una reclama-
ción presentada al padrón d i pos-
tes por don Gregorio Girza iá t, a 
propuesta del señor Sánchez B tea j 
pasó a Fomento para nuevo infor-
me a fin de que se higa un recuen-
to y se vea qué terrenos son del 
Ayuntamiento y cuáles del Sindi-
çatòï 
Qaedó aprobado el programa ofi -
cial de las fiestas de San Fernando. 
Asimismo se acordó insistir cerca 
de las agrupaciones locales para 
que se pongan al corriente en el 
pago da las cotizaciones obligato-
rias según los estatutos del Partido. 
Propague 
«República» 
InJjj g n o p r o c e d e r 
Lea V. ReflÉlica 
Kstar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre én nuestra 
provincia. Centros oéi~ 
dales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
inéorm ación. 
 p r  
» 5 por 100 
» 5 por 100^ 
» 5 por 100 
» 5 por•100 
Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 lii por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
tíanco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
» » 51¡% por 100. 
» » 6 por 100 
» Crédi to Local 5 l¡% por 100 
» » » 6 por 100 
» » » latepies 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario. . . . . . 
» Españo l del R ío de la Plata 
Chade . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias. . . . . . . . . . . . 
P e t r ó l e o s . . . . . . . * , 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . . . . • 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . . . . . . . . . . . . . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . 
66 75 
Sü'OO 
70 60 
76'00 
85 3 ) 
89 80 
8640 
^1 00 
85 40 
98 75 
98 85 
98 9» 
19600 
95 25 
85 75 
El señor Palència Tubau recibió 
esta mañana diversas visitas. 
Conversando con el informador 
le dió cuenta de que en Azaila el 
expreso de Barcelona estuvo dete-
nido por descarrilamiento de un 
vagón de mercancías . 
Evitareis la gripel.. . A l primer sín-
toma de estornudo, purgúense con 
una abunda ite dosis de ricino NA-
RANJiL, pues es la primera previ-
sión para escaparse de esta traido-
ra enfermedad. 
Rechace imitaciones, le interesa a 
usted; pues ricino NAR VMJIL sólo 
hay uno. Exíjalo en farmacias en 
su envase con mirilla transparente 
de papel cristal. 
convecina Purificación Ed 
El ^ c h o ocurrió en y / % 
que ambos sostuvieron 
nes de lamilla. c^ 
Temperatu 
Datos facilitados en el r., 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima 
26 7 grad s. 
de 
Idem mínima de hoy, 7.3 
Dirección del viento, N. Q 
Presión atmosférica, 687'i 
Recorrido del viento, 12 
Provisional 1« ^ 
Chade . . 
Telefónicas 
Azucareras PARA VPNGARSB DE LAS PER-
SONAS CORTAN LOS ARBOLES 
DE SUS FINCAS 
. Calamocha.—En una finca del 
farmacéutico Manuel A besa Por-
tòlés aparecieron cortados cerca 
de un centenar de árboles frutales. 
Ya el año pasado cometieron 
idéntica fechoría en la misma finca. 
Se busca a los autores del cobar- Liras. 
1 Libras. 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central ue A r a g ó n . 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
M O N E D A S 
Francos. 
Belgas. 
Suizos 
de hecho. 
•— ' D o l l a r s . . 
Castejón de T o r n o s . - T a m b i é n Reichraasrk 
en este pueblo se ha practicado , 
otro lamentable hecho como el an-t 
teriormente relatado, sien.'o la per-
sona perjudicada Míinuel Menes 
Pardos, a quien le cortaron y arran-
caron doce á boles. 
Se practican gestiones. 
C E m C O M C I O A 
Lea usted. 
«República» 
— 
SalvaJoi* Martí I1BZ ll< lor ifiartmez uominguez 
ELECTRICISTA M \TRICULADO 
ANTIGUO JEFE DB «LA ELÉCTRICA MARCIAL» 
DE CALATAYUD 
Establecido en la calle del Salvador, n ú m . 7, 
se traslada a la Avenida de la República, 
número 44. 
Lo que pone en conoc í .n iento de su nume-
rosa y distinguida clientela. 
I Han salido: 
I Pora Madrid nuestro querido di-
rector y diputado don Gregorio V i - ' 
Í
látela. 
— Para Albentosa don José Dibi, 
. querido correligionario. 
I — Para Ojos Negros don Santiago 
Í Parido, estimado camarada. — Para M mreal, nuestro entusias-ta correligionario y colaborador don 
Salatiel Górriz. 
i Han llegado: 
¡ De Valencia, el diputado provin-
cial don Pedro Fabre. 
— De Caminreal, el joven Raimun-
do Valencia, buen amigo nuestro. 
OO'OO 
77 00 
82 50 
00 00 
4 T O M O S 4 
UÁS BÍ t.6oo riomt 
MÁS DE TRES BILLOHES 0f Mft 
B4 MAPAS EM COLME* * fe 
152 00 
527 00 
000 00 
OO'OO 
000 00 
37 50 
112'50 
104 9J 
000 00 
651 00 
180'00 
152 50 
Iodo ti CiBinH. Mntrti, hMm, 
ligitui. itL. 11 iioutru HHHHB 
SECCIÓN tXTRANütlU ompROfsp 
í u í l 
0 Reñís, 8-Teisionoi4432 
VALENCIA 
rodo 4« «m «jcaplar M f lito 
C Í E N P E S E T A S 
Arcan «• yerma M Í lapalll 
H AMSNCIO HI IL JUHMM 
11 CSSTAtA PtCO V Lf PltMMM 
Lea República Anuarios Bililj-BiBiny^nMN 0000 
00 00 
000*00 
90 40 
000*00 
91 00 
00 00 
52 10 
221 00 
OO'OO 
s. A . 
MMHHÍ CfiHqus Graatutos. 38 « 88 
A M À 
de 28 años , leche fresca, desea cníi 
en su casa de Celia. 
Para informes dirigirse a Ramona 
Hernández Rubira. en Gella. 
Tonificà, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
164'00 
227 25 I N T E S T I N O S 
DOLOR DE ESTÓMAGO, 
D I S P E P S I A , ACEDÍAS Y 
39 80 
10 01 
2 77'25 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
, DILATACIÓN Y 
ULCERA DEL ESTÓMAGO 
etc. I I LUI! 
M-jy usado contra ¡as diarrea» do los ni-
ños incluso en (0 época del destete y den-
tición. Es inofenslvoydegusto agradable. 
VENTA: Principales farmaclasdelmundo 
Academia:Preciados, l ' " ^ * * 
Preciados, 6.-Apartado 12.25'• 
Madrid. 
6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
6 por 1000 
5 Va por 100 
4 por 100 
— H M -
E l d e b e r 
d e t o d o a f i l i a d o 
e s l e e r y p r o p a g a r 
R E P U B L I C A 
Lea Vd. «República» 
E N UM INCENDIO PBRBCBN 15 
GALLIN \S 7 SUFREN Q U E M A -
DURAS OTROS ANIMALES 
Calanda.—En el corral de la casa 
de Joaquín Andrés Andrés se pror 
dujo un incendio casua 
Una pila de leña fué pasto de las 
llamas, pereciendo abrasadas 15 
gallinas y con graves quemaduras 
una yegua, un macho y un cerdo. 
El edificio también sufrió algunos 
daños . 
S a l ó t v P a r i s i a n a 
Ayer se proyectó con éxito «La 
fiesta del diablo», por Carmen La-
rrabeiti. 
Mañana se rodará 
programa. 
un escogido 
A n u n c i e 
en República i 
L O S M U T O M Ó V I L E S M A R C A 
S I N G E R 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 1 
H . P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades/ 
su fuerte y moderna coristrucción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista ra 
exigente. • • rrPR 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SlNy13 
el Agente Comercial 
Joaquín Eseriche 
Valcaliente, húmero 5, 
2.° — T E R U E L . 
í 
el 
Ml J 
1: r * Sí 
Mayo R E P U B X I C A 
P à 0 H a 3 
f N F O R M A C I N E R A L 
Marcelino Domingo considera un peligro de 
muerte para la República la selida airada 
de los socialistas del Gobierno 
l i l í $ t a « ~ J i c e P r í e l o — of *ociaiiitas~a  meto—no *e con 
L·L·l 
i araa con lo» faliof repuDiieano» 
Interesante manifiesto de la U. G. T. 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
D i c e M a r c e l i n o 
D o m i n g o 
5afcelona.-El domingo 
csíuvo breves horas don 
Marcelino Domingo, cuyo 
viaje obedeció a visitar a 
algunos de sus parientes. 
Por la noche regresó a 
Madrid, 
Antes de marchar el mi-
nistro de Agricultura a 
Madrid hizo declaraciones 
aun periodista, al cual le 
dijo que consideraba un 
peligro de muerte para la 
República la salida airada 
délos socialistas del G o -
verno. 
U n a c o l i s i ó n 
Madrid.—En la pradera 
de San Isidro se susc i tó 
una riña, resultando va-
rios heridos leves y uno 
jrave. 
U n d i s c u r s o d e 
ñ l b o r n o z 
Toledo. — E n el teatro 
ftojas, presidiendo el mi-
nistro de Justicia, se céle-
n l a clausura del Con-
deso radical socialista. 
El seftor Albornoz pro-
nunció un discurso, en el 
Que ratificó la necesidad 
n^que se encuentran las 
pierdas de realizar los 
compromisos que contra-
jo en la revolución. 
^'jo que la actual coali-
ción gobernante debe man-
tenerse diez años . 
Calificó de fantasma la 
anarquía, palabra que se 
utiliza para encoger los 
corazones y cerrar la es-
peranza a la renovac ión . 
« N o somos enemigos-
anadió—de la religión; no 
somos enemigos de Cris -
to, s í m b o l o del amor hu-
mano, sino de quienes lo 
utilizan en sus luchas po-
líiícas». 
N e g ó los supuestos des-
denes atribuidos a la ma-
yoría, y que se aducen co-
mo justificantes de la obs-
trucción. 
Afirmó que a las oposi 
clones só lo las une el odio 
i quieto e i/ j isto contra el 
Gobierno, que no hizo rta 
da p ira merecerlo. 
Repudió como mons-
truosa la coal ic ión de gen 
tes de opuestas ideo log ías , 
que van desde la barricada 
hasta la sacristía, desde la 
bomba hasta la excomu 
ni n. 
Fué ovacionado. 
P r i e t o e n O v i e d o 
O/iedo.—En el Teatro, 
Campoamor, dió su anun 
ciada conferencia po'ítica 
el ministro de Obras Pú-
blicas, don I idalecio Prie 
to. 
Se habían colocado ál-
ta'-oces fuera del l oc^ pa*» 
ra que las personas que no 
lograron acceso al teatro 
pudieran oír el discurso 
del ministro. Este comen-
z ó enalteciendo las virtut 
des de los obreros socia-
listas ovetenses, alentán-
doles a seguir laborando 
por el triunfo de sus idea 
les, siempre dentro de las 
a^rfeJo BaJical Socialiifa 
C O M I T E P R O V I N C I A L 
los días 27 al 31 del corriente mes, tendrá lu-
p en Zaragoza el cuarto Congreso Nacional del 
ar^o Radical Socialista. 
^on tal motivo se ha dir gido a todas las Agrupa-
cj ne8 S. de la provincia una circular con instruc-
ç ne8, Cuyo cumplimiento se recuerda y encarece, y 
. talmente en lo referente a cotizaciones, ya que 
estar 1 
8abl corriente en su pago es requisito indispen-
jjresoPara tomar parte en las deliberaciones del C o n -
a^una Agrupación hubiese dejado de recibir la 
de 0nada circular, deberá ponerlo en conocimiento 
^ e n l f ^ ^ ^ c i a , q-e inmediatamente procederá 
. p o de otra. 
^ e I . 11 mayo 1933 . -EI Presidente, Lu i s Faced. 
leyes, sin dejarse inducir 
por las sugerencias de los 
dos extremismos, que só lo 
buscan el descrédito del 
partido y la ruina de la 
República. 
E l s e ñ ) r Prieto atacó 
duramente a don Melquía-
des Alvarez, el cual—dijo— 
se vanagloria de ser el ini-
ciador de la obstrucc ión 
que actualmente desarro-
llan los partidos de oposi-
c ión . 
R e c o n o c i ó la legitimi-
dad de los partidos repu-
blicanos al querer g íber-
nar; pero se da el caso pa-
radójico de que impiden la 
aprobación de la ley de 
Confesiones y C o n g r e g í -
ciones relig osas. lo que 
const i tuyó siempre su más 
vehemente deseo. 
Añadió que los socialis-
tas no se confabularán con 
los falsos republicanos que 
están manchados con las 
lacras polít icas. 
En estos momentos de 
peligro—pro >ig lió dicien-
lo—no nos iremos del Po-
der, y quien quiera echar-
nos que lo haga, pero d m 
lo la cara. 
Al finalizar su discursc 
recordó su salida de Ovie 
do cuando quedó huérfa-
no y marchó con su ma-
dre a B i bao. 
E i este momento sufrió 
un desvanecimiento y fué 
recogido por las persona? 
que detrás de él se halla 
ban en el escenario. 
E l desvanecí miento,afor-
tunadámente . fué pasajero, 
reponiéndose el ministro 
casi ins tantáneamente y 
dando un viva a la Repú 
blíca, que fué contestado 
con entusiasmo por todos 
los concurrentes. 
U n m a n i f i e s t o d e l a 
U . G . T . 
M a d r i d . - L a U . G . T . 
publicó un documento fir-
mado por Besteiro y Tri 
fón G ó m e z , el cual va di-
rigido a todas las seccio-
nes afectas de España . 
Se dice que la conducta 
que siguen las minorías de 
opos i c ión obstruyendo to-
dos los proyectos de ley 
del Gobierno., a d e m á s de 
crear una s i tuación difícil 
perjudica los intereses so-
ciales y e c o n ó m i c o s de. la 
clase obrera. 
i S i las minorías de opo-
sición no siguieran esa 
conducta, la obra legisla-
tiva de la República esta-
ría totalmente lograda, y 
por consig iiente en con-
diciones de aplicarse la 
Reforma agraria. 
T.imbién se refiere a 
otros proyectos beneficio-
sos para el proletariado, 
entre estos el de arrenda 
miento de fincas rústicas 
los cuales no pueden apro-
barse debido a esta acti 
tud, así como otros que 
oresentarían pero que e' 
G )bierno, seguro de que 
han d : correr ig lal suerte, 
no presenta. 
Estiman conveniente el 
envío de telegramas al 
oresidente de las Cortes y 
jefe del Gobierno protes-
tando de la obstrucción y 
solicitando se adopten 
enérgicas medidas que per-
mitan acabar la obra le-
gislativa. 
Termina recomendando 
que los elementos de lai 
U . G . T. de acuerdo con 
los socialistas organicen y 
celeb en actos públ icos 
)ara dar a conocer los pe-
ígros que entr¿«ña la obs 
rucción. 
L o s c a t ó l i c o s a s e s k 
n a n a u n a s e ñ o r a y 
a u n j o v e n d e l p a r t i -
d o r a d i c a l s o c i a l i s t a 
Bi bao.—Elementos ra-
licak'S socialistas organi-
zaron el domingo una ex-
cursión a G i l d á c a n o . 
Se detuvieron para al-
morzar en Usansolo. 
Se estaba celebrando 
upa romería. 
Un grupo de nacionalis-
tas cató l icos dió un «Viva 
E ^ k i d i » y algunos mue-
ras a España. 
Cuando los primeros se 
disponían a subir al auto^ 
bús del Centro Naciona-
lista partieron disparos de 
pistola, resultando muer-
tos una mujer y un mu-
chacho. , 
E l conductor y otro in-
dividuo resultaron heri-
dos. 
\í Las autoridades se pre-
sentaron en el lugar del 
suceso llegando después 
fuerzas de Asalto que 
• ptacticaron 17 detenciones 
[entre ellas un cura, a 
quien se le o c u p ó una pis-
tola descargada. 
Se conocen más detalles 
de la agres ión al autobús 
de los radicales socialis-
tas. 
Estos celebraron un mi-
tin, y después se traslada-
ron a la romería de Usan-
solo, regresando a las ocho 
de la noche. 
Los nacionalistas pro-
rrumpieron con gritos de 
muera España, contestan-
do los otros con vivas a la 
R j ública. 
No pasó entonces nada 
más; pero ya de regreso, 
a! II g »r a un puente que 
h.ty en las inmediaciones, 
en un sitio muy estrecho, 
de poca segaridad, nueva 
mente los nacionalistas 
dieron gritos e hicieron 
una desea»g.i cerrada con 
tra el antobús , matando a 
la esposa del presidente 
del partido radical socia-
lista de Bilbao y a un jo-
ven llamado Ig nacio San-
dier. 
H iy a d e m á s varios heri-
dos. 
La agresión parece que 
fué preaieditada. 
La señora muerta se Ha 
maba doña Esperanza Z a -
pata, de 51 años . 
ñ f e c t a a T e r u e l 
Madrid. - L a «Gaceta» 
publica las vacantes de 
médicos titulares de R u -
bielos de Mora, con 2 750 
pesetas, y de Blancas y 
Pozuel del Campo, con 
1.650. 
— Publica el ascenso a 
6 000 pesetas de la profe-
sora de la Normal de T e -
ruel doña María del C a r -
men Gutiérrez Martín. 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Madrid.—Se ce lebrócon-
sejo de ministros, presidi-
do por el señor Alcalá Z a -
mora. 
Se trató de la próxima 
conferencia e c o n ó m i c a en 
Londres, acordando la de-
s ignación de delegados. 
Fué ÍX iminadq un pro# 
ye c í o de decreto fijando 
las normas para verificar 
el plebiscito gallego, auto-
lizando a los señores Aza -
ña y Casares para redac-
tar el decreto. ; 
Se autorizó la creación 
de la agrupación sindical 
de agricultores arroceros. 
l a s ps |l^i|j y s u s p r e c i o s 
Sagán nota fdciíitaia por eí Mercado de Abastos 
Aceite]. litro 
\rroz corriente . kilo] 
» Corel l . . » 
» Matizado. » 
* Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrelacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco.. . » 
» Pinet . „ » 
» Bolos. . » 
» del Filar . » 
Garbanzos 1.° . » 
» 2." . » 
» 3.' . » 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» decuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca, Vaca . » 
> Cerdo. » 
Huevos. . , , doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
» L -g i r t o . , » 
1 9 J PESCADO 
O 6 0 Merluza . . . kilo 
OBO Sardina. . . . » 
O í>0 Salmonete. . » 
l ' 2 p 
1'60 
lO'OO 
12'00 
T 6 0 
V20 
1'20 
l ' ò -
2 4 0 
2'20 
2 ^ 0 
2 80 
2 ' 0 ü 
2'50 
0 '50 
U'OO 
10 '00 
3 '60 
1 70 
8 '00 
T I O 
T 3 0 
Besugo.j , 
L u z . . . 
Voladores. 
Calamares. 
CARNES-lanares 
Carnero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja . 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . 
Magra . . . . 
Costilla. . . . 
Tocino entrvd.0. 
» blanco . 
Patatas. . . 
VERDURAS 
Acelgas. . . , manj0 
Borraja. . . . » 
Escarola . . . » 
Lechuga . . . » 
Judías tiernas . kilo 
iOjlet * . . . una 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . , » 
» 2.a . . » 
» 3.B . . » 
» 4.° .r . » 
PRVlt-\S 
5 '00 
l ' 5 p 
O'OO 
2 '50 
3J00 
2'50 
O'OO 
^ 0 0 
4'00 
4 '00 
3 '60 
6 ' 0 0 ' 
5 '00 
4 '00 
3 '60 ' 
2'80 
5'40 
5 '00 
4 ' 00 
3 '00 
0*20 . i 
1 ManAor.tíS- . » 
2 Uva moscatel. . » 
! Naranja Conte.. » 
10 y 5 Heras . . . . » 
OO'OO Mandarina. . . » 
_ Plátanos . . . doc." 
10 V 5 Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
O'OO - . . * 
Pimientos ver-
l O y S * «tes, . . . » 
•'i 
0 ' 6 0 
0 0 0 
0'25 
O'OO 
0 6 0 . 
2 '20 
O'OO 
T'O 
0 0 
O'Ü 
« 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
I En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas | 
j | Fuera, al trimestre. . . . © '00 » 
________ g 
— — — — 5 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
•sKaa:K;::::::::::::::::::":::"":"""""""""":s:::::::::::::::::::::::::!!::::::::: 
REDACCION Y A D M I N I S T R É 
P l a z a de ü r e t ó n % eíón, 
Teléfono 13o 
Toda la correspondencia al Ad 
Afto I I I . — N ú m e r o 3 0 9 SE PUBLICA LOS MARTES, J U E V E S Y SABADOS 
Artistas del M A R I N inte i 
Juan FernánJez Carcerán 
(Especialidad en reformas y leparaciohes) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Artistas del M A R l ^ 
S E G O R B E 
(Castellón) 
Calle Caste l lón 
Teléfono n.0 31 
2 
— - H ^ « -
y soberana. H y que ele-
gir definitivamente; no se 
puede adoptar el que más 
Cuando nuestros enemí- nos convenga a nosotros 
|gos aplauden nuestra ac- según ei momento y las 
Situd y cooperan a nuestra circunstancias# 
gest ión, ya podemos tener 
G R E C I A DORADO 
beíía bailarina que acíuará eí juaves y viernes 
en eí Teaíro Marín 
POSTAL 
Democracia 
No sabemos por qué 
convinieron unos cuantos 
definidores de ocas ión en 
que la democracia estab i 
en baja. E r a verdad que 
Rusia, Alemania e Ita'ia 
significaban una prueba 
palmaria del triunfo de 
los extremismos y de la 
antidemocracia; pero tam-
bién lo era què continüa-
ban en pie los pueblos que 
habían hecho un culto de 
la libertad. 
¿Quienes de ellos son 
109 lia nad )s a la victoria 
definitiva en el ¡n i i 1 >? 
Precisamente p irq le I >s 
• ^ r e nisrnos ^ 1 • laa lo 
re í étíatftò i ' 
sobte to i^ r e í í - nd % 
lé^abre a la HafnAnidad 
Ú i'íco horiz > ite posibl 1 i 
consoi í lacsóa de l i Ha no 
cradia, que en vano h ib á i 
tratado de arrasar lo-· m i ! 
avenidos con el cq iiiibrio 
y con !a justicia'. 
La de.n 3C acia lev ' 
glos de lúch <. De lúchh 
desesperada, consecuente, 
viril. Y s ó l o ha conseg. iido 
conquistas parciales de las 
que no debe envanecerse 
demasiado. 
Y para contener el avan-
ce de la Historia varias 
multitudes ciegas han pre 
tendido asestar en la l im-
pia existencia de la demo* 
cracia una mortal puñ da-
da. Las del extremismo 
rojo, porque magulladas 
sus carnes por el lá ig > de 
esa caterva de crimínales 
natos que const i tuían la 
dominación z idsta, no 
veían más cumplido des-
quite a sus años de escla 
vitud que la verig > iz i pro 
porcionad i y cruent.1: y 
las del extremismo azal y 
negro, porqne se m )ví in 
i npulsad is por los ú ti n ">s 
restos del pnví g o y de 
la reacción escanJalosa y 
tenían que secuestrar, ma-
tar, detener y atropellar a 
gusto de sus dictadores. 
f L s t a ahora la. demo-
cracia no ha heJio más 
que ensayar sus predica-
dos. Y contra estos han 
ido -us eneniigjs. E n cam-
bio, los ex remism^s. ape-
g a s iniciados, empezaron 
a quebrantar. La muerte, 
la mis ría, la 'x :epc ión 
i i flac b . d presidio, la 
; ^ se acá 
• > U >» po 
1 ; i ñ i i a. Y ya 
'casi Sin boy;* 
I / Í d • n >cr <eia no está 
e .v^b; ] i . E ' la q • se im-
i) ) . u l . A e ú : i ri > lérmí >o 
v para sie n >re, ¿ í u | (d >? 
j Ç u a n d ò lQs ii > nbressepan 
résp tars u ios a otros, 
:c^u?u|ae no sea mis- q jeen 
• i rOOi fce de ia ley. 
Mientras, a seguir lu 
jChando y a no de* ir que 
la democracia es á en ba 
ja, porque h «sta ahora es 
la única forma de gobier-
no que no h i fracasado, 
porque no podía ni puede 
fracasar. 
el convencimiento de que 
Son tan sagrados los de-. . OVJli l a t í a d g i c t u u s iv»3 VJC 
nos lanzamos arrastrados , , 
, . . trechos que hemos con 
por los errores más lamen- . . . , . 
. , ,, quistado como los dere 
tables, ya qne ellos "^ *2 nos 
prueban que obramos en 
nuestro perjuicio al obrar 
en su favor. 
Disciplina es autoridad, 
fuerza y eficacia. Autori 
dad, porqué se acata Vo-
luntariamente lo qne se 
1 g >or conv icc ió ; f ler-
z , p q é une lo valore 
¡dispersos y nulos en un 
conjunto inve .cible y so-
l idar z t las energías in li-
jviJuaies en una su-na de 
energí is colectivas; efica 
(cia, porqné ella ha de ser 
el resultado Sógico y nece-
sario de la autoridad q le 
dirige por ia ruta que se 
escoge, y de la fuerza que 
avanza y se impone a tra* 
vés de todos los obs tácu-
los. 
chos que nos niegan o nos 
impiden que gocemos; y 
es un deber de la dignidad 
humana no renunciar a 
ellos ni enajenarlos por co 
modidad o por cobardía. 
J . C . P . 
LUIS M A R A V I L L A S 
noíabíe íocador de guiíarra, períenecienle ai 
especíácuío «Lecuona»,que acíuará en nues-
tro coliseo durante eí jueves y viernes 
La imparcialidad y el 
desapasionamiento abso-
Vendo casas 
y fincas en Álcañiz; otras en 
Zaragoza de l5.000 pesetas en 
adelante buenas rentas, cam-
pos en Zaragoza y torres al al-
cance todas fortunas, con faci-
lidad paáo. Informes: Aáencia 
España, Fuenclara, 2. Z A R A -
G O Z A . 
Cartelera Je espectáculos 
D3 Mm WÍ M El eso m los p 
Jeatio Mjrín.—PáTa el jueves 
tiene anunciado el debut del céle-
bre espectáculo Lecuona, proce-
dente del Teatro Victoria Eugenia 
de Madrid. 
Este espectáculo está compuesto 
por la original Orquesta Cubana, 
compuesta por profesores, que eje-
temas y prin- c u t ^ su trabajo con instrumeatos 
J r típicos. El trio de estilistas cuba-
T A R J E T A S de V I S I T A 
ae hacen en ia imprenta c?« 
Icipios más fandamenta-
jles de la existencia es una 
monstruosidad que impli-
ca negación de personali-
dad proph y demostrac ió a 
de decadencia impotente. 
Porque solo se colocan al 
margen de las luch is viri^ 
les los que tienen atrofia-
da su conciencia y los que 
tienen el espíritu anémico 
y mutilado. 
Hay que elegir entre el 
principio de la fuerza o el 
principio de la justicia. E l 
primero llega al instinto 
le bestia que sacrifica a 
sus semejantes a su inte-
iés y a su egoismo; el se-
gundo es el sentimiento de 
solidaridad que respeta y 
Boiuicie usied en flümicft 
nos e hispano-americanos, Waeno-
Biavo Gody; Luis Maravillas, ver-
dadero virtuoso de la guitarra; Gre 
cia-Mario, en sus bailes afro cuba-
nos; Pilar Calvo, la más destacada 
estrella de baile, y Blanca Negri, 
como primera «vedette». 
Boleros-Guajiras-Rumbas-Guara-
chas-Pregones-Dduzas cubanas y 
españolas ejecutadas al piano por 
su autor, el gran Ernesto Lecuona, 
así como también canciones a dos 
y tres voces. 
CORRESPOVSU 
Muniesa 15 mayo. 
REPARACION DE CARRETERAS ACTO CIVIL 
En la relación de obras da repa- Con el no nbre de Libertad haj|. 
ración de las carreteras del Estado do inscrita en el Registro civil IJ 
que han de subastarse daiante ei hij i d ; nuestros queridos cortcli. 
corriente ejercicio í g iran los si- gion< i ios B uno Pueyo y Dolí» 
guientes: ; Simón, a quienes felicitamos,^. 
Keporación de la c- rretera de Za- s< á violes prosperidades y saluá 
ragozj a Teruel, kiiómeiros l l ò al pam sostener el hogar laicos» 
1 1 9 con r iegj supcifxiai de alqui- pueriles preocupaciones confesiO' 
irán con un presupuesto de cunua- nales, 
ta de 44.320 13 pesetas. Los k. ó-
metros 12Ò ai l i s ) Je 1J misma con 
reparación de explanación y tu me 
por 31.134,45. 
De Teruel a Sjganto, kiló netros 
47 al 54'Òüb); Aicoica Uei P.nar o 
ía r ragoua , kilómetros 14J ai l i ó y 
281 al 285; Teruel a lor ies , k.io 
metros 17 al J I y 2 ai (3 ÓJj; Zira-
goza a Castel.on, ki-ó.neuoa 93 a 
9 9 k.iómetro l i ó ; 9 Í ai 9 j ; de ó¿ 
ceite a la de Gandesa a loito^a; 
kilómetros 1 al 5; Morella a Alcót.i? 
sa, 52 al 56; Alcañiz a Cantaviejd, 
39 ai 43; Cauué al Pobo, ¿1 al 23, 
37 al 43^45 al 50; Alcañiz a Caft-
tavieja, 1 ai 4; Calaceite a Mjnro-
yo, 42, 43 y 47 al 49; Alco.ea del 
Pinar a Tarragana, 241 ai 248 Ó J J ; 
Mases de Aitíentosa a Anagj , 04 
al 6 9 y 74 al 79; Calañióchi a Vi-
vel, 1 al 5; Cortes a Luco, 4ó al 54; 
Venta de la Pintada a Cantavitj i , 
1 ai 10; Mirín al Confín, 67 al 74; 
Puebla de Valverde a Castellón, 23 
28; 33 al 37 y Venta del Aiie a 
vlorella, 35 ai 38. 
Total 914.320'ÜO por contrata a 
listribuír 152.3i7 0 J en 1933 y 
761.933'00 en 1934. 
líMinieniii mwm 
VI \TRIMONIOS 
Esteban Miguel Mdrtíaex,de 26 
iñijs, soltero, con Felicidad Miguel 
Suriano, de 29, soltera. 
And és La Orden Martíne?, de 
25, soltero, con Amparo Sáncfto 
Gi l , de 19, soltera. 
OEPUMCIOMES 
C)i>suelo López Sebastián, de 
43 <iñ >s, a consecuencia de hemo-
rragia. B-'aef cencía. 
n e l o j e r l a y T a ü e r í e B W 
D E 
Parió HcpeMip «^ lal Sflúalista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
V I N C I A 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al açlmi-
li mili] e i m u el 
SERVICIÓ DE POTECCION 
DEL VUELO 
La J.íatura^del Servicio Meteoro-
lógico de la Aviación militar pone 
en conocimiento del público, la 
prohibición del tránsito por el cam-
po de aterrizaje: de personas, ca 
rros vehículos y ganados y al efec-
to el guarda del Aeródromo (cam-
po de aterrizaje) señor Francisco 
Muñoz Pérez, cuidará de hacer 
cumplir esta orden. 
Teruel 15 de mayo de 1933.—El 
J O S Í FOBTEA 
ralis Ramin y ra|al. 38 
(Antes San Juan) 
_ T.SRUEL -
ayuda para ser respetado "istrador del C o m i t é pro-
y ayudado. E l uno tiene vlncla,donMarianoAguas. 
" . . v v x w n t , i , ÍCIUCI I J ae mayo ae i y ^ ^ . — 
tomo medio la Violencia; L·l PreciO de cada uno observador, Lorenza Pérez Tello. 
el otro tiene como norma es de c*nC"enta céntin os.l i ¿ -
e í derecho refkjddo y acá- — _ • f T 11 
lado en una ley iguaütaria Lea usted República .Lfifl |. UBSUOIÍCÍÍ 
De cuantas prodaed©' 
nes científica* o lit^a' 
r i a * . * e n o * r e m i t * * d * 
ejemplares, hare,**V 
un estudio o t * * * * 0 ^ 
tico, en nuestra seco»* 
de Bibliografía 
